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DESENHO E EDUCAÇÃO BÁSICA
APRESENTAÇÃO
GARATUJA, OU NÃO: DESENHO É CONHECIMENTO, REPRESENTAÇÃO E LINGUAGEM. 
Gláucia Maria Costa Trinchão
Professora Titular do PPGDCI/UEFS
O dossiê Desenho e Educação Básica é uma produção do 
Programa de Pós Graduação em Desenho Cultura e Interatividade - PPGDCI, 
mestrado acadêmico vinculado à Área de Artes do Departamento 
de Letras e Artes, da Universidade Estadual de Feira de Santana - 
UEFS. 
Os artigos aqui socializados trazem propostas diversas que 
mostram caminhos trilhados pelo Desenho em diversos campos de 
conhecimento, articulados pela própria ciência, pela Arte e pela 
Técnica. Apresentam as relações entre o Desenho e a Educação, 
bem como o Desenho e a Cultura, nas variadas formas de entender 
o Desenho. Esse, ora é considerado como instrumento mediador 
do processo ensino aprendizagem, estratégia pedagógica, ora 
como elemento de representação social, capacidade de portar 
estereótipos e preconceitos, ora como instrumento de organização 
e socialização de idéias.
É com muito entusiasmo que convido o leitor, amante 
do Desenho, educador, artista e cientista, que se utiliza desta 
linguagem, ou não, para viajar no mundo das pesquisas sobre esse 
saber que, a cada dia mais, se mostra presente no nosso cotidiano 
como linguagem, apesar de desaparecer enquanto conhecimento 
escolar a cada nova política pública educacional.
Portanto, seja qual for a importância sociocultural ou valor 
estético que se dê ao Desenho, seja pelo seu poder de sedução 
visual, história, cientifica ou artística, Garatuja, ou não, Desenho é 
conhecimento, representação e linguagem.
Desejo a todos e todas uma boa leitura!!
